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総合文化研究所主催講演会　
「La coscienza dello zen: Italo Svevo e l'arte 
di smettere di fumare （ゼンの意識 : イタロ・
ズヴェーヴォと禁煙の嗜み）」
2014 年 4 月 22 日
リッカルド・チェパック（ズヴェー ヴォ博物館館長）
「ドイツ民主共和国と統一 25 年後の東ドイツ地域」









2014 年 11 月 11 日
エレーナ・コスチュコーヴィチ（作家・翻訳家）
「語る言葉とうたう言葉ー戯曲翻訳と訳詞についてー」





2014 年 4 月 21 日
エマニュエル・ロズラン（フランス国立東洋言語大学）
「旧ユーゴ映画の現在」
2014 年 5 月 29 日　
平野共余子（映画史研究家）
「Matthew Carl Strecher 氏講演会」
2014 年 6 月 6 日　
マシュー・カール・ストレッカー（Winona 




2014 年 7 月 25 日　




2014 年 11 月 10 日　
アンドレア・ヒラタ（作家）
「エコール・ド・パリのウクライナ人芸術家たち」
2014 年 11 月 28 日
ヴィタ・スサク（ウクライナ国立リヴィウ美術館学芸員）
「日本文学が私に教えてくれたもの」









るなど、専門地域や分野を横断する活動に力を入れ、一定の手ごたえを得た。さらに、山口先生を代表 とす 科学研究費・基盤研究（Ｂ） 「西欧アヴァンギャルド芸術におけ 知覚のパラダイムと表象システムに関する総合的研究」がスタートし、本 所の活動への寄与が期待される。　
この研究プロジェクト参加者から、本号の特集には二本の論文が寄せら
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        発表のために、同研究所の責任において編集・発行される。なお本誌掲載の論文等に関しては、































2015 年 1 月 14 日　竹森帆理
「ろう文化における deafness 概念」
2015 年１月 28 日　山下惠理
総合文化研究所共催ワークショップ
「アヴァンギャルドの諸相 01」
2014 年 9 月 29 日 前田和泉・西岡あかね
「アヴァンギャルドの諸相 02」
2015 年 3 月 2 日 松浦寿夫・横田さやか
